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دو گوش داریم و یک زبان ، 
. برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم
دیوژن 

 .هی گیشًذ هٌـبء)noitcnuj( پیًَذگبُ اص کِ هی ؿًَذ هؼشفی سیتن ّبیی ثخؾ ایي دس
 گفتِ)noitcnuj VA( VA پیًَذگبُ ّیغ، ؿبخِ اثتذای ثخؾ ّبی ٍVA گشُ ثِ
 دس ثبس 04-06 راتی ػشػت ثب سا الکتشیکی جشیبًبت تَلیذ تَاًبیی ثخؾ ّب ایي .هی ؿَد
.ّؼتٌذ داسا دقیقِ
 
 چَى .اػت فشد ثِ هٌحلش خلَكیبتی داسای پیًَذگبّی سیتن ّبی دسP ؿکل
 هی کٌٌذ، دپَلاسیضُ ثبلا ثِ پبییي اص سا دّلیضّب پیًَذگبُ، دس گشفتِ ؿکل ایوپبلغ ّبی
 ثؼتِ .هی گشدًذ )ٍاسًٍِ( هٌفی داسًذ، هثجتP طجیؼی طَس ثِ کِ لیذّبیی دسP اهَاج
 اص قجل اػت هوکيP هَج ، گشفتِ هٌـبء آًجب اص ایوپبلغ ّب کِ کِ پیًَذگبُ اص هحلی ثِ
 .ؿَد هخفیSRQ کوپلکغ دسٍى یب ٍ گشدد ٍاقغ آى اص ثؼذ یب،SRQ
 
خصوصیات الکتروکاردیوگرام
بار در دقیقً 06-001سرعت
)ضربان زَدرس(گاٌی وامىظم نظن
َاقغ شُد، اما در  SRQممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس Pاهواج 
.ٌر حال َارَوً است
.در ضربان زَدرس کُتاي می شُدRPفواصل 
ثاویً 21/0تا  40/0مؼمُّلا SRQعرض 
 یک کٌذ، پیذا سا ثؼذی ایوپبلغ كذٍس فشكت ػیٌَػی گشُ آًکِ اص قجل ثی ًظوی، ایي دس
،P هَج ؿکل جض ثِ سیتن ایي .هی کٌذ كبدس خَد اص سا ایوپبلؼی پیًَذگبُ، دس ًبثجب کبًَى
.اػت هـبثِCAP ثب خلَكیبت ػبیش دس
 
 هی تَلیذ جبًکـي ًبحیِ دس کِ ثبؿذ هی ًبثجب ٍ صٍدگزس ایوپبلغ اص ًبؿی سیتن ایي
.ؿَد هی هـبّذُ ًبکبهل ججشاًی هکث یک هؼوَلا آى دًجبل ثِ ٍ .ؿَد
 هی آى ػلل اص الکتشٍلیتی اختلالات ٍ الکل کبفئیي، ًیکَتیي، داسٍّب، خؼتگی، اهطشاة،
 ػلاهت ثذٍى هؼوَلا ثیوبس ٍ ًذاسد خبكی دسهبى ثِ ًیبص ٍ اػت خین خَؽ هؼوَلا .ثبؿٌذ
 غیش پبلغ یک ًجن لوغ ٌّگبم دس ٍ داسد قلت سیضؽ ٍ قلت تپؾ احؼبع یب اػت
 ػذد 6 اص ثیؾ ثِ آى تکشاس دسكَست اهب .ؿَد هی احؼبع CJP ثشٍص ٌّگبم دس طجیؼی
 كَست ایي دس کِ .داسد ٍجَد جبًکـٌبل کبسدی تبکی ثِ آى تجذیل اهکبى دقیقِ یک دس
 ثِ ًیبص ٍ ؿَد هی اػتفبدُ کٌتشل جْت آهیذ پشٍکبئیي ّوچَى آسیتوی آًتی داسٍّبی اص
 .ًوبیذ هحذٍد سا اؽ دسیبفتی کبفئیي کِ ؿَد تَكیِ ثیوبس ثِ داسد ٍجَد هبًیتَسیٌگ
 ،)دّلیضّب ٍ ػیٌَػی گشُ( ثبلاتش ػطَح دس اؿکبل ایجبد ٍ ًبتَاًی ػلت ثِ سیتن ایي دس
 04-06( خَد، راتی ػشػت ثب ٍ کشدُ فؼبلیت ثِ ؿشٍع ،)پیًَذگبُ( ثؼذی پـتیجبًی ػطح
هی کٌذ الکتشیکی ایوپبلغ ّبی تَلیذ ثِ اقذام )دقیقِ دس ثبس
خصوصیات الکتروکاردیوگرام
بار در دقیقً 04-06سرعت
مىظمنظن
َاقغ شُد، اما در  SRQممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس Pاهواج 
.ٌر حال َارَوً است
کُتايRPفواصل 
ثاویً 21/0تا  40/0مؼمُّلا SRQعرض 
 ؿذُ كبدس ایوپبلغ ّذایت ػذم یب ٍ AS گشُ اص ایوپبلغ كذٍس ػذم كَست دس سیتن ایي
 .ؿَد هی ایجبد
 کلؼین ٍ ثلاکشّب ثتب دیظیتبل، ثب هؼوَهیت ثیوبس، ػیٌَع ػٌذسم ثِ تَاى هی آى ػلل اص
 ٍ هیَکبسدیت ٍاگ، ػلت تحشیک قلجی، سٍهبتیؼن تحتبًی، IM ثلاکشّب، کبًبل
.ثشد ًبم سا کبسدیَهیَپبتی
 ػلل اكلاح ثب ّوَدیٌبهیک ػلاین ثشٍص كَست دس ٍ اػت کبسدی ثشادی هـبثِ آى ػلاین
  .ؿَد هی دسهبى هیکش پیغ یب ٍ آتشٍپیي ًیض ٍ ّب الکتشٍلیت ٍ ای صهیٌِ
 خطشًبک ثطٌی ّبی ًظوی ثی ثؼیبسی ثشٍص اص صیشا ؿَد ػشکَة ًجبیذ سیتن ایي
.کٌذ هی جلَگیشی
 VA( ثؼذی پـتیجبًی ػطح ،AS دس اؿکبل ایجبد ٍ ًبتَاًی ػلت ثِ سیتن ایي دس
 تَلیذ ثِ اقذام دقیقِ دس ثبس 06-001 ػشػت ثب ٍ کشدُ فؼبلیت ثِ ؿشٍع ،)جبًکـي




َاقغ شُد، اما در  SRQممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس Pاهواج 
.ٌر حال َارَوً است
کُتايRPفواصل 
ثاویً 21/0تا  40/0مؼمُّلا SRQعرض 
 ثب هؼوَهیت ی ًتیجِ دس جبًکـي VA ثبفت اتَهبتیؼیتی افضایؾ اثش دس سیتن ایي
 تغییشات ّب، آهفتبهیي الکل، هلشف ًیض ٍ قلت سیت کبٌّذُ داسٍّبی ػبیش یب ٍ دیظیتبل
 ٍجَد ثِ ّب اهیي کبتکَل ؿذى آصاد ٍ ّبیپَکؼی ّبیپَکبلوی، فیضیَلَطیک، ٍ هتبثَلیک
.آیذ هی
 جْت .دّذ ًـبى سا قلت دُ ثشٍى کبّؾ ػلاین یب ٍ ثَدُ ػلاهت ثذٍى اػت هوکي
 هی قلت سیت کبّؾ جْت ًیض ٍ دیظیتبل ٍ ّب الکتشٍلیت ػطح کٌتشل ٍ اكلاح دسهبى،
.کشد اػتفبدُ کیٌیذیي ٍ ایٌذسال ٍ ٍساپبهیل اص تَاى
هشثِ دس دقیقِ سا تبکی  001-002یب ثیـتش ثب ػشػت ) CJP(ٍجَد ػِ هشثبى هتَالی صٍدسع جبًکـي




َاقغ شُد، اما در  SRQممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس Pاهواج 
.ٌر حال َارَوً است
کُتايRPفواصل 
ثاویً 21/0تا  40/0مؼمُّلا SRQعرض 
 ثِ ٍ دیظیتبل ثب هؼوَهیت ی ًتیجِ دس جبًکـي VA ثبفت اتَهبتیؼیتی افضایؾ اثش دس سیتن ایي
 تحتبًی، IM ثلاکشّب، کبًبل کلؼین ٍ ثلاکشّب ثتب ثب هؼوَهیت ؿذیذ، ّیپَکبلوی آى دًجبل
 ّب، آهفتبهیي الکل، هلشف کبسدیَهیَپبتی، ٍ هیَکبسدیت ٍاگ، ػلت تحشیک قلجی، سٍهبتیؼن
.آیذ هی ٍجَد ثِ ّب اهیي کبتکَل ؿذى آصاد ٍ ّبیپَکؼی فیضیَلَطیک، ٍ هتبثَلیک تغییشات
 .داسد ثیوبس قلجی سیت ٍ ای صهیٌِ ػلت ثِ ثؼتگی ػلاین
دس كَسست ثشٍص کبّؾ ثشٍى دُ قلجی ٍ ػلاین اختلال ّوَدیٌبهیک ًیبص ثِ دسهبى هی ثبؿذ
دس اثتذا ثبیذ ػَاهل ایجبد کٌٌذُ دسهبى ؿًَذ ثٌبثشایي اقذام دس جْت اكلاح الکتشٍلیت ّب  
ثخلَف پتبػین ٍ ًیض ػطح دیظیتبل دس خَى ٍ تَقف اداهِ دسهبى ثب دیگَکؼیي اقذام اػبػی 
.اػت
ؿشٍع تجَیض آهیَداسٍى ٍسیذی ٍ آدًَصیي ٍ یب ثتب ثلَکشّب ٍ کلؼین کبًبل ثلَکشّب جْت دسهبى 
. پیـٌْبد هی ؿًَذ
.دس كَست ثشٍص ػلاین ّوَدیٌبهیک اص ؿَک کبسدیَسطى اػتفبدُ هی ؿَد
.اػتفبدُ هی ؿَد) هذ لختِ ّب(ػبػت طَل ثکـذ اص آًتی کَاگَلاًت 84اگش ایي سیتن ثیؾ اص 

 هشاتت ثِ ثطٌی فَق سیتن ّبی ثب هقبیؼِ دس هی گیشًذ هٌـبء ثطي ّب اص کِ سیتن ّبیی
 .داسًذ ًیبص سا قبطؼبً  ِای هذاخلات ٍ ّؼتٌذ خطشًبک تش
 02-04 حذٍد راتی ػشػت ثب سا الکتشیکی ایوپبلغ ّبی تَلیذ تَاًبیی ثطٌی ػلَل ّبی
.ّؼتٌذ داسا دقیقِ دس هشثبى
 تفبٍت ّبی طجیؼیSRQ اهَاج ثب هی گیشًذ، هٌـبء ثطي ّب اص کِ اهَاجی ؿکل
 هؼیش اص سا ثطٌی ػلَل ّبی چَى ثطي ّب دس گشفتِ ؿکل ایوپبلغ ّبی :داسًذ چـن گیشی
 غیش ٍ پْي ؿکلSRQ کوپلکغ هی کٌٌذ، دپَلاسیضُ ػلَل ثِ ػلَل ٍ طجیؼی غیش
 .هی کٌذ پیذا طجیؼی
 -ؿذى دیذُ كَست دس - P اهَاج هی ؿًَذ، دپَلاسیضُ ثبلا ثِ پبییي اص دّلیضّب چَى
.هی ؿَد دیذُSRQ اهَاج اص ثؼذ ٍ ٍاسًٍِ
:ریتن زیر هعرفی هی شونذ 5در این بخش، 
ضربان زَدرس بطىی -1
ریتم تسریغ شدي  بطىی -2
تاکی کاردی بطىی -3
تُرساِدس دی پُیىت -4
فیبریلاسیُن بطىی -5
elotsysartxE ralucirtneV /CVP /xelpmoC ralucirtneV erutamerP
 كذٍس فشكت ػیٌَػی گشُ ایٌکِ اص قجل ثطي ّب دس ًبثجب کبًَى یک ثی ًظوی ایي دس
 هبّیچِ کل ؿذى دپَلاسیضُ ػجت کِ هی کٌذ كبدس ایوپبلغ یک کٌذ، پیذا سا ثؼذی ایوپبلغ
.هی ؿَد قلت
خصوصیات الکتروکاردیوگرام
سرػت زمیى  ًای قلبسرعت
)ضربان زَدرس(گاٌی وامىظم نظن
َ َارَوً SRQدر ضربان زَدرس یا َجُد ودارد َ یا بؼد از Pاهواج 
غیر قابل اودازي گیریRPفاصله 
دارد SRQاغلب جٍتی َارَوً با  Tپٍه َ غیر طبیؼی، مُج SRQعرض 




هؼوَهیت ثب آهفتبهیي ٍ هذ اهطشاة ٍ کَکبئیي
ثضسگی حفشات ثطٌی
هیَکبسدیت
.ٌایی با اشکال مشابً دیدي می شُدCVPدر یک وُار ریتم، : CVP mrofinu 
ٌایی با اشکال متفاَت دیدي CVPگاٌی در یک وُار ریتم، : CVP mrofitlum 
.می شُد
 ساCVP ًـَد، دیذُ ججشاًی هکثCVP اص ثؼذ اگش CVP detalopretnI:
.هی خَاًٌذ ًبم ایي ثِ
 ًبم ایي ثِ ؿَد، صدُ قجل کوپلکغT هَج سٍی ثش دقیقبًCVP اگشCVP T no R:
 سیتن ّبی ثِ ثی ًظوی ایي تجذیل ػجت هی تَاًذ ٍ ثَدُ خطشًبک پذیذُ ایي .هی ؿَد ًبهیذُ
.گشدد ثطٌی خطشًبک تش
.هی ؿَد اًجبم ًبم گزاسی ایي ؿَد صدُ ّن ػش پـتCVPدٍ اگشCVP telpuoC :
.ؿَد دیذُCVP یک طجیؼی هشثبى ّش اصای ثِ اگشCVP lanimegiB:
.ؿَد دیذُ طجیؼی غیش یک طجیؼی، هشثبى دٍ ّش اصای ثِ اگشCVP lanimegirT:
.ًوی ؿَد تَكیِCVP دسهبى ثشای سٍتیي كَست ثِ داسٍیی دسهبى اهشٍصُ 
 .هی ثبؿذ کٌٌذُ ایجبد ػَاهل حزف ٍ ؿٌبػبیی اٍل قذم آسیتوی ّب ػبیش ّوبًٌذ 
:دس كَستی کِ ثیوبس ػلاهتذاس ثَد
اکؼیظى ثذّیذ ٍ سگ گیشی ًوبییذ
.هیلی گشم ثِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى ثذى لیذٍکبئیي ثذّیذ 1 -5/1
هیلی گشم ثِ اصای ّش کیلَگشم اهبفِ کٌیذ تب  5/0-57/0دقیقِ  01تب  5دس كَست ًیبص ّش 
.هیلی گشم ثش کیلَ گشم ثشػذ 3حذاکثش ثِ دٍص 
هیکشٍگشم دس  2-4کبهلا ػشکَة ؿذ، اًفَصیَى قطشُ ای لیذٍکبئیي سا ثب ػشػت  CVPاگش 
.دقیقِ ؿشٍع کٌیذ
دس ثیوبساى هؼي ٍ داسای اختلال کجذی اثتذا دٍص ػبدی سا ثذّیذ ٍ ثؼذ ثب ًلف دٍص اداهِ 
.دّیذ
دس ثیوبساًی کِ ثِ لیذٍکبئیي آلشطی داسًذ ٍ یب ثیوبساًی کِ حذاکثش دٍص داسٍ سا دسیبفت 
.کشدًذٍ تبثیشی ًذاؿت اص پشٍکبئیي آهیذ ٍ یب آهیَداسٍى اػتفبدُ کٌیذ
)mhtyhR ralucirtnevoidI(
 ػطح آخشیي ػٌَاى ثِ ثطي ّب ثبلاتش، ػبصی هشثبى کبًَى ّبی دس اؿکبل ثشٍص كَست دس
.هی کٌٌذ دقیقِ دس ثبس 02-04 راتی ػشػت ثب ػبصی هشثبى ثِ ؿشٍع پـتیجبًی
خصوصیات الکتروکاردیوگرام
بار در دقیقً 02-04سرعت
مىظمنظن
.َ َارَوً دیدي می شُد SRQَجُد ودارد َ یا بؼد از Pاهواج 
غیر قابل اودازي گیریRPفاصله 
دارد SRQاغلب جٍتی َارَوً با  Tپٍه َ غیر طبیؼی، مُج SRQعرض 
هشثبى دس دقیقِ هـبّذُ ؿَد، سیتن سا سیتن  04-001اگش سیتن ثطٌی ثب ػشػت ثیي 
.هی گَیٌذ)  )ralucirtnevoidi detareleccaتؼشیغ ؿذ ُی ثطٌی 
 سا ًظش هَسد سیتن ؿَد، دیذُ دقیقِ دس ثبس 001-052 ثیي ػشػت ثب ثطٌی سیتن اگش
.هی ًبهٌذ ))TV /aidracyhcaT ralucirtneV‌بطنی‌تاکی‌کاردی
 ّویي ثِ هی ثبؿذ، آػیؼتَل اص قلت ًجبت ساُ آخشیي سیتن ایي ؿذ گفتِ کِ ّوبًطَس
.دًوی ؿَ اػتفبدُ هذآسیتوی داسٍّبی اص سیتن ایي دسهبى ثشای خبطش
 اص ًیض هَاسدی دس ٍ قلت هشثبى ػشػت ثشدى ثبلاتش ثشای آتشٍپیي اص ػَم دس 
.هی ؿَد اػتفبدُ پیغ هیکش
 ثشػذ هطلَة پبػخ ثِ تب ؿَد تکشاس دقیقِ 5 تب 3 ّش  آتشٍپیي ػَلفبت گشم هیلی 5/0
.ثشػذ ثیوبس ٍصى کیلَگشم اصای ثِ گشم هیلی 40/0 ػطح ثِ یب
ؿَد هی اػتفبدُ هیکش پیغ اص ًذاد جَاة آتشٍپیي اگش
 ػشٍقی کلاپغ ٍ قلجی دُ ثشٍى افت ثبػث ػشیؼبً کِ اػت خطشًبکی سیتن سیتن ایي
.اػت فَسی اقذاهبت ًیبصهٌذ ٍ ؿذ خَاّذ
 داسٍیی دسهبى ّبی اص ثبؿذ، َّؿیبس ٍ ًذاؿتِ اختلالی ّوَدیٌبهیکی ًظش اص ثیوبس اگش 
 .هی ؿَد اػتفبدُ لیذٍکبییي ٍ آهیَداسٍى هثل آسیتوی هذ
 ّوَدیٌبهیکی ًظش اص ثیوبس اهب ثبؿٌذ، لوغ قبثل ٌَّص ثیوبس هحیطی پبلغ ّبی اگش
.هی ؿَد اػتفبدُ )کبسدیٍَسطى(ػیٌکشًٍیضُ الکتشیکی ؿَک اص ثبؿذ، ؿذُ اختلال دچبس
 ؿکل ثِ الکتشیکی ؿَک اص ػشیؼبً ًجبؿذ، لوغ قبثل ثیوبس ًجن اگش ًْبیت دس 
.ؿذ خَاّذ اػتفبدُ )noitallirbifed /kcohs CD dezinorhcnysa(دفیجشیلِ
)tnioP ed sedasroT( 
 سیتن ًَػی سیتن ایي .هی ثبؿذ ًقطِ یک دٍس گشدؽ هؼٌبی ثِ ٍ فشاًؼَی ٍاط ُای لغت، ایي
 سیتن ایي ؿکل .هی ؿَد تجذیل ثطٌی فیجشیلاػیَى ثِ ػشیؼبً کِ اػت خطشًبک ٍ گزسا
.اػت تـخیق قبثل ًگبُ یک ثب ٍ خبف
خصوصیات الکتروکاردیوگرام
بار در دقیقً 051-003سرعت
مىظم یا وامىظمنظن
َجُد ودارودPاهواج 
غیر قابل اودازي گیریRPفاصله 
پٍه َ غیر طبیؼی، طُل امُاج بً تدریج تغییر می کىدSRQعرض 
الکتشٍلیتی اختلالات اكلاح
)ػَتبلَل ٍ آهیذ پشٍکبئیي(TQ فبكلِ کٌٌذُ طَلاًی داسٍّبی هلشف قطغ 
هٌیضیَم ػَلفبت اص اػتفبدُ 
کبسدیٍَسطى الکتشیکی ؿَک 
)noitallirbiF ralucirtneV( 
 ّیچکذام کِ هی دٌّذ ًـبى خَد اص سا استؼبؿبتی ػشی یک ثطٌی ػلَل ّبی سیتن ایي دس
 ٍسٍد هذاس چٌذ ٍجَد ػلت ثِ هؼوَلا ٍ .ًوی ؿَد قلت ػولِ دس کبهل اًقجبم یک ثِ هٌجش
 الکتشٍکبسدیَگشام اجضای اص ّیچ کذام GCE سٍی ًتیجِ دس .اػت ثطٌی داخل هجذد
.هی گشدد هـبّذُ ًیبفت  ِای ػبصهبى اهَاج ػَم دس ٍ ًوی ؿَد دیذُ
esraoc َenif :است وُع دَFA ٌماوىد
داسدRPC ثِ ًیبص ػشیؼبً سیتن ایي  
 کبس ایي دس تؼلل ّشگًَِ .ؿَد دسهبى ػیٌکشًٍبیضُ غیش كَست ثِkcohs CD ثب ثبیذ
 ثب پبػخ ػذم كَست دس ٍ طٍل 003 ػپغ طٍل، 002 اثتذا .ؿذ خَاّذ ثیوبس هشگ ػجت
.کٌیذ تکشاس طٍل 063
ؿَد اًجبم گیشی سگ ٍ کٌتشل َّایی ساُ ؿَک اٍلیي ثذًجبل
 04 ٍاصٍپشػیي یب(دقیقِ 3-5 ّش تکشاس ًیبص كَست دس ٍ گشم هیلی یک ًفشیي اپی
)دٍص تک ٍاحذ
لیذٍکبئیي ٍ آهیَداسٍى هثل آسیتوی هذ داسٍّبی اص پبػخ ػذم كَست دس 
.گَیٌذ هی ًیض كبف خط آًشا هؼوَلاً
 هختلف لیذ دٍ دس ؿذُ تأییذSRQ  کوپلکغ ٍجَد ػذم ٍػیلِ ثِ ثطٌی آػیؼتَل 
گشدد هی هـخق fva ٍ I یب Шٍ П لیذ هثل ّن ثش ػوَد
 ٍ ًجن قلت، هشثبى .ؿًَذ ظبّش کَتبّی هذت ثشای P اهَاج اػت هوکي چِ اگش 
 .اػت کـٌذُ ثطٌی آػیؼتَل فَسی، دسهبى ثذٍى ًذاسد، ٍجَد تٌفغ
داسد RPCایي سیتن ػشیؼبً ًیبص ثِ   
اًتَثبػیَى ثب لَلِ تشاؿِ
تٌفغ هٌبػت ٍ هَثش
دػتشػی ٍسیذی
هٌتفی ثَدى فیجشیلاػیَى ثطٌی
اپی ًفشیي ٍ آتشٍپیي
اكلاح ػلت ّبی ثشگـت پزیش
وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروته، 
چون وقتی که داری سقوط میکنی
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